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 Hollands ekonomiska organisation under kriget.
 Nagra anteckningar af Karl Hildebrand.
 Hvarje land har mner eller mindre fatt andra sin ekonomiska
 organisation pa grund af de nya forhallanden, som kriget skapat.
 I allmanhet aro forandringarna ur principiell synpunkt mycket ge-
 nomgripande, med ett starkare framhafvande af statens maktbe-
 fogenhet an man i forvag tankt sig mojligt. Sa afven i Holland,
 dar jag vid ett bes6k i borjan af april blef i tillfalle att spraka
 nmed flera personer i ledande stallning om darvarande ekonomiska
 situation och afven lyckades samla synnerligen belysande tryck-
 saker, hvilka jag lagt som underlag for foljande korta framstall-
 ning. Jag har aldrig afsett att uttommande behandla amnet, men
 den hollandska organisationen synes mig ur flera synpunkter vara
 sa pass intressant, att jag andock dristar framlagga nagra an-
 teckningar, hvilka endast kunna uppfattas sasom ett forsta utkast.
 Jag afhaller mig fran kritiska anmarkningar, i tanke att tiden annu
 icke ar kommen fir en ingaende profning. Flera drag aro de-
 samma som i andra lander. Jag undanskjuter emellertid fragan, i
 hvilka afseenden Holland i dylika fall kommit f6rst med sina an-
 ordningar eller allenast hamtat lardomar fran andra hall. F6rst,
 nar kriget en gang tillh6r det forflutna och noggranna utrednin-
 gar foreligga fran olika lander, torde Europas ekonomiska historia
 under krigsmanaderna kunna nedskrifvas med framhafvande af
 hvarje lands insats.
 De trycksaker, som jag anvandt, aro hufvudsakligen foljande: Docu-
 mnenten voor de economische crisis van Nederland in oorlogsgevaar, uitge-
 geven door de Afdeeling documentatie der Koninklijke Bibliotheek met
 medewerking van het Nederlandsch Registratuurbureau - en fortraffligt
 uppstalld och 6fverskadlig samling af beslut och forordningar med kom-
 mentarier och belysande uppgifter ur tidningspressen. Vi aga icke
 nagon riktig motsvarighet till denna samling, hvars styrka ligger i den
 kritiska sofringen af allehanda material, medan intrycket af handelserna
 annu ar farskt; ett senare studium af krigstidens ekonomiska foreteelser
 skulle i hbgsta grad underlattas, om denna hollandska publikation finge
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 nagon motsvarighet i andra lander. Jag har till mitt forfogande haft
 oEerste serie, augustus-december 9I4>>, 264 sid., och >>Tweede serie,
 aflevering I-4>>, den sista daterad 24 april I9i5. - Koninklijk Nationaal
 Steuncomitd 1914: Voornaamste bescheiden door het comite uitgegeven.
 Bundel 1-4 (t. o. m. 20 jan. I915). Har skildras speciellt underst6ds-
 verksamheten, men afven atgarder for att bispringa naringslifvet. - Nota
 betreffende den economischen toestand, tva utf6rliga framstallningar af ))Mini-
 ster van Landbouw, Nijverheid en Handeb>, aflamnade till riksdagen den
 2 nov. 19I4 och 24 febr. I915. - Financieljaarboek voor g195, uitgave
 van De nederlandsche financier, dagelijksche beurscourant, Amsterdam -
 en publikation med b6rskurser och en egendomlig 6fversikt, halft lyrisk
 med diktcitat pa olika sprak, halft statistisk med siffertabeller. - Statis-
 tische mededeelingen der gemeente Rotterdamn, 1e, 2e, 3e en 4e kwartaal
 I914. - Utrecht en de oorlogstoestand, overzicht van de gevolgen der
 mobilisatie en de voornaamste maatregelen, door of vanwege het gemeente-
 bestuur genomen. December I914. - Maandschrift van het Central
 Bureau voor de Statistiek, Aug. I914-Febr. 19I5. - Under utarbetandet af
 min artikel har kommit mig tillhanda: Theodor Metz, Die Massnahmen
 der Niederlandischen Regierung zum Schutze der Staatswirtschaft im
 Kriege und der bisherige Einfluss des Krieges auf die Niederlandische
 Wirtschaft. (Krieg und Wirtschaft, Kriegshefte des Archivs fur Sozial-
 wissenschaft und Sozialpolitik, III. Tiibingen I9I5, sid. 620 ff.) Forf.
 ar tydligen en kannare af Hollands ekonomiska lif och aberopar dels
 ofvan omnamnda dokumentsamling, dels tidningsartiklar. Hans framstall-
 ning afser tiden till ungefar I914 ars slut; af >>Nota, etc. har han endast
 haft tillgang till den i nov. dateraden.
 Krigsutbrottet bragte genast stor foirvirring i Hollands narings-
 lif. Importen af rSvaror afbrits, exporten afstannade, varorna
 hopade sig pa vissa hall och voro otillrackliga pS andra; all kre-
 dit gjordes osaker, kontant betalning krafdes och utestaende
 fordringar kunde ej indrifvas som forut. Flere industrigrenar ham-
 mades och arbetslosheten var stor. Man kan har som annorsta-
 des taga bilden af ett jordskred, som dammer upp en flod: vatt-
 net soker sig fram i olika riktningar i smafl6den och nagon tid
 Stgar, innan en ny djup flodbadd kan bildas.
 Vid en allman kris, s,dan som under de f6rsta augustivec-
 korna, stallas ofantliga kraf pd bankerna, och man f,r det in-
 trycket, att Hollands bankvasen icke var tillb6rligt forberedt for
 den starka pafrestningen. Guldexport fbrbjods och sedlarnas in-
 losen med guld inhiberades, liksom fallet var i andra lander. For
 att ej stockning skulle uppkomma, miste sedelmangden okas, och
 i86
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 darvidlag tillgreps en atgard, som, enligt hvad som fran hollandskt
 hall framhafts, holl p. att fa mycket allvarliga foljder, den nam-
 ligen att andra bestammelserna om sedeltackningen. Enligt lag
 skulle denna utgora 40 procent af den medgifna sedelstocken, men
 den 31 juli nedsattes procenttalet till 20, med, sasom det forefaller,
 direkt pafoljd, att allmanhetens oro okades. Pa manga hall fram-
 tradde en stark misstro att mottaga sedlar, och i stallet uppkom en
 betanklig ,silfverjakt, (>>de Zilverjacht>>). T. o. m. pa nagra landt-
 liga postkontor afvisades sedlar och begardes silfver. Den 2 och
 3 augusti offentliggjordes i tidningspressen en officiell f6rklaring,
 att enligt verkstalld undersokning den Nederlandsche Banks sed-
 lar utan minsta tvifvel agde sitt fulla varde och att de mottogos
 sasom betalningsmedel Oa alla regeringsbyraer och -kontor. Kom-
 munala myndigheter riktade i tidningar och proklamationer allvar-
 liga uppmaningar till allmanheten att med fortroende mottaga
 sedlarna. Samvetslosa personer sokte genast draga nytta af situa-
 tionen genom att resa omkring pa landsbygden och kopa upp
 Io-guldensedlar for 5 gulden (uppgift i Standard>> den 5 aug.).
 Enligt den stora tidningen ,Telegraaf, satte en del vaxlare i Am-
 sterdam sedelkursen till 8 gulden! En kotthandlare lofvade i an-
 nons af den 4 aug. 1,000oo gulden beloning till den, som kunde
 bevisa, att han den i aug. salt sina varor dyrare an ,till sedlarnas
 verkliga varde,. Andra liknande annonser forekommo.
 Atminstone i storstaderna aftog misstron emot sedlarna om-
 kring den 5 aug., men andra omstandigheter bidrogo att f6rsvara
 situationen. Stora uttag gjordes i banker och sparbanker. Bade
 stat och kommuner behbfde gora hogst betydande utbetalningar
 i samband med mobiliseringen och underst6den till de mobilisera-
 des familjer, och afven pa enskilda stalldes storre kraf an eljes
 for kontantbetalning (vid inkip af ravaror eller fardiga produkter).
 Silfvermynt uttogos till mycket stora belopp. Bankerna storma-
 des har och hvar. Den i aug. maste Nederlandsche Banks kon-
 tor i Amsterdam stangas tidigare pa grund af brist p. r6relse-
 medel. Foljande tabell torde visa, att en mycket betanklig situa-
 tion kunnat intrada, om ej kraftiga atgarder vidtagits for att an-
 skaffa nya, tillfalliga rorelsemedel.
 Nederlandsche Bank innehade i sin hufvudkassa och samtliga
 sina kontor i silfver
 i87
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 den 30/7 . . . . . . . . . . . . . . . . .... Fl. 7,430,000
 mottog fran myntet 80/7-8/8 nymyntade .... ... ,86o,ooo
 och kunde s,alunda under namnda tid disponera . . 9,290,000
 Daraf uttogos ................... 8,693,000
 sa att banken den 8/8 endast innehade i silfver . . > 597,000
 Att landets stora centralbank den 8 aug. ej ens agde 600,000
 gulden i silfver, ar agnadt att f6rvana, men anledningen ligger
 tydligen dari, att dess silfverkassa vid krisens borjan var alldeles
 for liten. Doa man finner, att motsvarande kassa den 31 juli
 i909 uppgick till Fl. 45,849,000, inser man latt, att sarskilda
 omstandigheter har spelat in. Orsaken lar bl. a. vara, att de
 indiska kolonierna behoft allt st6rre silfvermangd, ja, sa stor, att
 ej allenast I912 ars beslut om okad silfvermyntning neutraliserats,
 utan afven centralbankens silfverkassa till storre delen tomts.
 Myntet i Utrecht arbetade mest med bestallningar af mynt for
 hollandsk-indisk rakning. Hvad nu anforts torde tillfullo forklara,
 att man i Holland under forra delen af augusti fick en verklig
 penningkris (,>de monetaire Crisis>)).
 Betalningsmedel saknades. ,Hotel-Restaurant-Central, i Haag
 utsande den i aug. tryckta meddelanden, att betalning maste er-
 laggas i vaxlade belopp, emedan storre sedlar icke kunde vaxlas,
 >ej beroende pa bristande vilja fran direktionens sida, utan pa
 bristande f6rmaga>. ,>The American Lunchroom') i Amsterdam
 satte in en liknande annons. Pa jarnvagsstationer, postkontor etc.
 lamnades ioo-guldensedlar, da endast smabelopp skulle betalas.
 Kraftiga atgarder vidtogos genast af staten, kommuner och
 enskilda, sa att >myntkrisen,> kunde anses bfvervunnen omkr. den
 o10 aug. Gamla mynt, som dragits ur marknaden, slapptes ut
 igen (>de oude ronde stuivers>). I den officiella dokumentsam-
 lingen berattas dramatiskt om en nattlig ofverlaggning mellan den
 3 och 4 augusti; samma natt iordninggjordes ett lagf6rslag om
 utslappande af 25 mill. gulden i sedlar pa sma valorer, i >>zilver-
 bons> pa I, 2: 50 och 5 gulden. Den 5 aug. aflamnades for-
 slaget, som antogs och blef lag den 6:e. Redan den 7:e kunde
 de forsta sedlarna slappas ut. Under tiden 7 aug.-I9 sept. ut-
 gafvos sadana ,bons>> till ett belopp af I8,650,000 gulden, hvaraf
 en del smaningom kunde indragas, sa att i6,056,000 gulden voro
 utelopande den I4 nov. Under samma tid sattes I9,048,000 gul-
 i88
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 den i silfver och oadel metall i omlopp; totalokningen af skilje-
 mynt och smasedlar uppgick till 35,i mill. gulden, hvilket belopp
 innebar en oikning fran I jan. I914 med 5I procent.
 Strax i borjan af augusti framlade Amsterdams borgmastare
 forslag for regeringen och hollandska bankens direktion om ut-
 slappande af kommunala ,betalningsbons,. Den 6 aug. Iamnades
 regeringens medgifvande. Andra stader f6ljde efter, 23 inalles.
 Bons utgafvos till ett sammanlagdt belopp af Fl. 990,5 6: 40, hvaraf
 Fl. 951,752 voro indragna redan i november. Sedlar a hogre valo-
 rer skulle ligga sasom full sakerhet, de kommunala bons skulle
 lyda pa smabelopp och indragas snarast mojligt. I foljande tabell
 har jag sammanf6rt uppgifter om nagra staders betalningsbons-
 rorelse:
 . Bons borja Utsla]bta Dgndrana bons' Da f'r Stad Bons bdora Vbons'tota Valorer dragabo sstnda
 utsldffas vdarde vdrde upft
 Amsterdam s/8 Fl. 249,907:-- Fl. I; 2:50 Fl. 247,883:- - /
 Dongen 12/8s 7,000:-- , I , 7,000: - 3/
 Dreischor 6/8 I96:50 1 I; 0: 50; 0: 30; o: 25; o: IO 10 196: 50 22/s
 Noordgouwe 8/ , 48: 50 I; o: 50; 0: 30; o: 10 0 48:50 '/9
 Rotterdam 7/8s 6i6,5oo: - ) I; 2:50 ? 597,000:- /0lo
 Tabellen visar flera varianter, fran storstaderna Rotterdam
 och Amsterdam till smastader, hvaraf en utfardat bl. a. 9 bons a
 io cents stycket. Da mobilisering och rekvisitioner n6dvandig-
 gjorde kommunala utbetalningar till de mobiliserades familjer etc.
 och samtidigt brist radde pa skiljemynt, var den triffade anord-
 ningen sakerligen lamplig. Af uppgifterna framgar ocksa, att den
 endast bar tillfallighetens pragel, afsedd att hjalpa 6fver de sva-
 raste veckorna.
 Afven enskilda firmor utgafvo tillfalliga bons for inlosen langre
 fram. Sa t. ex. kooperativa foreningen De Dageraad i Amster-
 dam (a Fl. i och o: io); firman Gebr. Kingma i Bolsward, som ut-
 lamnade haften med 25 kvittenser a 2 gulden for 50: 25 gulden
 (o: 25 for haftets tryckning) till ett totalbelopp af Fl. 5,150; Schro-
 der, Schneider Tijert & Co:s fabrik i Delden, som den 8 aug. gaf
 arbetarna bons till ett belopp af Fl. 534: 50 och form~adde butiks-
 agarna att i sin tur mottaga dem; Luxebrood-Fabrick Paul C.
 Kaiser i Haag, som den 3 aug. biorjade salja haften med kupon-
 ger a i till 25 cents, hvilka sedan anvandes vid brodinkop; Hol-
 189
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 land-Amerika-Lijn i Rotterdam, som utgaf bons Ot Fl. 2:50, 1, 0: 50
 till ett belopp af f. 6,750 m. fl.
 Sedan jag skildrat de f6rsta augustidagarnas penningkris och
 de botemedel, som kommo till anvindning, 6fvergo.r jag till en
 framstallning af krigets inverkan poa niringslifvet. Hollands lage
 alldeles intill de krigfbrande orsakade naturligtvis stora rubbningar
 och en mycket omfattande arbetsl6shet. Jag vill f6rst samman-
 fatta det viktigaste innehMllet i den f6rra lNota>, sorn jag ofvan
 ornndimnt (fr-Tn 2 nov. I914), och sedan till jdimf6relse hnimta
 nagra uppgifter frain februarirapporten.
 Hela landets kommunikationsvdisende kom i oordning under
 de f6rsta augustidagarna. Jdirnvrigarna togos i ansprfak f6r mobi-
 liseringen, och tagens antal minskades med hTnsyn till befarad
 stenkolsbrist; de Limburgska grufvorna kunna fylla endast en
 fjardedel af stenkolsbehofvet och landet dr i 6frigt beroende af
 import, som i ett slag upph6irde. Under natgra dagar afvisade
 jarnvigarna bade den vanliga person- och godstrafiken, men snart
 nog intradde bdittre fbrhoallanden med 6kadt antal tag och stbrre
 fraktmbjligheter. En tysk f6rfattare anmrirker dock, att taigtiderna
 h/1llos lika illa som i den gamla goda tiden. Den inre vatten-
 samfdirdseln himmades till en b/3rjan, men tog snart upp sig, utom
 vid gransen till Belgien och 'a vattenvagarna till Tyskland. Ut-
 rikessjbfarten har minskats, men pa0ga.r dock i stor omfattning till
 transoceana lInder, England och de skandinaviska lInderna. Rotter-
 dam har helt naturligt lidit mera an Amsterdam, satsom framgor
 af f61jande sammanstillningar:
 Till Rotterdam inko;izna fartyg.
 19JI3--I4 919A/4-15 Afw,sk;zing
 Augustil 1,044 440 - 604
 September 830 240 - -90
 Oktober 1,029 293 - 736
 November 793 238 - 55
 December 904 297 - 607
 Januari 699 3 I 5 - 387
 Redovisningen f6r Rotterdam afser veckor, hvilket orsakar f6rskjutning 'a ett par
 dagar vid mainads6fvergongarna.
 Igo
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 Bide England och Tyskland
 hollen fick Holland efter en kort
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 298 + 86
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 I14 - 124
 213 - 55
 126 - 125
 143 - 39
 beh6fde lifsmedel, och fr.an b .da
 mellantid stenkol till sina kom-
 munikationsmedel och sin industri. De f6rndimsta utf6rselvarorna
 ha varit lefvande djur och k6itt, konserver, kakao, mejeriprodukter,
 socker, margarin, potatismj65l och griinsaker. R.tt egendomliga
 omkastningar fran vanliga firhMllanden kunna iakttagas, utvisande
 att handeln f6rts in p'a nya voigar. Man marker, att de b,da
 stora krigf6rande grannlinderna konkurrerat med hvarandra, och
 resultatet ter sig ganska egendomligt, sasom torde framgA af f61-
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 Pa ostmarknaden ha bade England och Tyskland 6kat sina
 uppkop, eljes ligger England fore i fraga om potatismjol, marga-
 rin och kott, Tyskland ater i fraga om kakao, slaktdjur och frukter,
 d. v. s. de varor, som England kunnat taga fran transoceana lander.
 Tvara omkastningar forekomma, t. ex. med aggexporten i sep-
 tember. En enda stackars kalf gick till Tyskland i aug. I913
 emot 2,018 aret darpa.
 Handeln pa Frankrike har starkt aftagit, hvaremot den okats
 pa Amerika och de skandinaviska landerna.
 Af alla naringar ha jordbruk och tradgardsskotsel lidit minst
 af kriget. Fodoamnesfabrikerna arbeta normalt, och yllefabrikerna
 ha haft mycket att g6ra. Detsamma galler fabriker, som fatt
 bestallningar for armen och flottan. En hollandsk naring, som
 lidit oerh6rdt, ar diamantslipningen, hvilken sysselsatter blott nagra
 hundra arbetare af I0,000, och da har tillkommit en aterinvandring
 af ett I,ooo-tal hollandska diamantslipare fran Antwerpen. Bygg-
 nadsarbetena ho6llo pa att alldeles afstanna i augusti, men en f6r-
 battring har sedan intradt, fornamligast tack vare statens och
 kommunernas ingripande. Skradderier och damkonfektion ha svara
 tider, dar ej bestallningar for armen kunnat mottagas. Maskin-
 industrien och skeppsvarfven hade att borja med arbete, men i
 november befarade man, att arbetsloshet snart skulle intrada.
 Englands sockerinforselforbud af 26 oktober drabbade hardt socker-
 fabrikerna. Fisket har smaningom tagit upp sig, men exporten
 var illa ordnad och priserna voro lange tryckta.
 I den officiella framstallningen anmarkes, att antalet registre-
 rade olycksfall i arbetet till viss grad ar en matare af industri-
 arbetets intensitet. Julisiffran 1914 ar hogre an 1913, augusti-
 och septembersiffrorna vida lagre, septembersiffran dock nagot
 hogre an augustisiffran. Statistikern, som f6rt pennan, ar soa fangen
 af sin uppfattning af siffrornas innebord, att han gladt utbrister
 med anledning af olycksfallens ikning i september: ,)Afven denna
 statistik synes visa nagon forbattring i september,. Langre kan
 man ej garna goa i v6rdnad for siffror och glimska af lifvet.
 Arbetsmarknaden har tryckts ej allenast genom naringslifvets
 depression, utan' afven pa grund af en stark aterstr6mning fran
 utlandet af hollandska arbetare. De arbetsloisas arme rekryteras
 mest af diamantslipare, hamnarbetare, kontors- och butikanstallda,
 I92
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 c:a 25 procent af byggnadsarbetarna och arbetare fran flera in-
 dustrier. Manga fabriker (t. ex. for textilvaror, lergods, glas etc.)
 arbetade i hostas blott ett par dagar i veckan. Skoindustrien,
 som bredt ut sig pa landsbygden, har haft det mycket bekym-
 mersamt.
 I februariberattelsen betonas det iokade varuutbytet med
 Skandinavien. Tra kommer ej under kriget fran Ryssland och
 Ostersj6provinserna, utan endast fran Sverige. Industrien har fort-
 farande stora svarigheter att 6fvervinna. Farhagorna for bristande
 ravarutillforsel till bomullsfabrikerna ha emellertid visat sig ogrun-
 dade, och koltillforseln var under senh6sten mycket riklig, men
 den har sedan aftagit och priserna ha stigit. Jordbruksnairingarna
 arbeta ganska normalt. Hafsfisket afbr6ts genom sjokrigets skarp-
 ning, men sillpriserna ha varit hojda, och det ekonomiska utbytet
 har darigenom blifvit nojaktigt.
 Arbetsl6sheten var fortfarande stor. Den ordinarie hamn-
 arbetarestammen i Amsterdam har merendels f,tt arbete, men
 nagra tusen losa hamnarbetare sta utan, och i Rotterdam syssel-
 sattas blott c:a 6o procent. Belysande fir byggnadsverksamheten
 ar, att i Amsterdam ett i ,ooo-tal arbetare gingo utan arbete. Den
 direkta arbetslosheten minskas dock darigenom, att armen star
 mobiliserad.
 Foljande uppgifter torde ge en bild af det industriella arbe-
 tets begransning under kriget. Augusti manad ar icke medtagen,
 emedan det mig tillgangliga materialet icke ar fullt likformigt med
 de andra manadernas siffror. Ett mindre antal landtarbetare och
 kontorsanstallda etc. inga i siffrorna.
 Af organiserade arbetare (oberoende af om de voro forsak-
 rade emot arbetsloshet eller icke) voro (medeltal pr vecka):
 Totalantal Mobili-. Arbetslosa
 g914 redovisade: serade:1 Arbeslosa: i procent.-
 Sept. 76,624 9,985 20,942 31,4
 Okt. 98,286 13,337 27,200 32
 Nov. 108,67I 14,232 26,oi5 27,5
 Dec. I I4,559 I5,345 25,882 26,x
 1915
 Jan. 112,141 15,465 24,354 25,2
 Febr. 111,435 15,890 20,718 21,7
 For sept. anger kolumnrubriken blott mobiliserade, for senare manader arbetslosa
 pa grund af strejk, lockout, sjukdom och mobilisering.
 I93
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 Siffrorna aro direkt hamtade ur den officiella statistikens ma-
 nadsskrifter. Af tabellen framgar, att industriarbetet m aste vara
 hogst vasentligt reduceradt, afven om nagon forbattring synes ha
 intradt i ar. Nagon annan matare har jag icke, enar siffror for
 fabrikation eller import och export icke aro intagna i mitt material.
 Situationen skulle antagligen vara annu allvarsammare, om
 icke kraftiga atgarder vidtagits for att halla naringslifvet uppe.
 Statsmakten har darvid tagit ledningen, liksom i andra lander,
 men inom vissa omraden efter nagon tid lamnat den ifran sig till
 enskilda sammanslutningar. Den ekonomiska krigsorganisationen
 lar salunda under de forflutna manaderna i nagon man vaxlat
 form, hvarigenom ofverblicken f6rsvaras.
 I centrum star den kungliga nationella hjalpkommitten- Ko-
 ninklijk Nalionaal Steuncomite 1914 - med drottningen som he-
 dersordforande. Dess viktigaste uppgift ar att vara medlare mel-
 lan kommunala och enskilda hjalpkommitteer, industrier och affairs-
 firmor a ena sidan och regeringen och departementen a den andra.
 Den skall halla ihop det hela och arbeta for tillb6rdig likformig-
 het i arbetet a olika orter. Den riktar regeringens uppmiarksam-
 het pa erforderliga atgarder och den framalstrar nya kommitteer
 och organ for detaljer i arbetet, nar behofvet sa krafver.
 Den io augusti holls ett mbte infor drottningen af ombud
 for ett antal foreningar af olika slag, och darvid konstituerades
 hjalpkommitten under presidium af ministern for jordbruk, industri
 och handel Treub. Ett upprop om bidrag utfardades och stora
 penningbelopp infloto. Drottningen lamnade 20,000 gulden, flera
 stora bolag 50-60,000 hvar, och darefter folja gafvor a alla moj-
 liga belopp ned till i a 2 gulden. I b6rjan af oktober var in-
 samlingen uppe i 523,000 gulden, i januari var beloppet nara tre-
 dubbladt.
 Kommitten tillsatte fran borjan fyra subkommissioner: en for
 att framja industrien medelst tillf6rsel af stenkol och ravaror;
 en for behandling af jordbruks- och tradgardsfragor; en for fisket
 och en for nbdens lindrande. Den drifvande kraften synes vara
 ordforanden i verkstallande utskottet professor I. P. de Vooys.
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 Jag har sd mycket mindre anledning att g'a djupare in i arbetets
 anordning, som ett par utbrytningar skedde i januari; jag namner
 endast, att i slutet af september funnos ej mindre an 500 orts-
 kommitteer i intimt samarbete med centralkommitten. Januariand-
 ringarna besta dari, att de tva f6rstnamnda subkommissionerna i
 nagon man frigjordes sasom kungliga kommitteer, tamligen sido-
 ordnade med 1jalpkomnmitten. Subkommissionen f6r jordbruk och
 tradgatrdsskotsel blef en ,Commissie voor de voeding van mensch
 en dier>>, en lifsmedelskommission, och subkommissionen f6r indu-
 stri blef en mera sjalfstandig ?>Sub-commissie voor de Nijverheid
 van het Koninklijk Nationaal Steuncomite&, helt kort benamnd
 industrikommissionen och stalld under professor de Vooys' direkta
 ledning. Ur denna kommission har vidare utbrutits en afdelning,
 som kompletterats utifran och bildar en ,kolencommissie,, en kom-
 mission f6r ink6p och f6rdelning af stenkol.
 Till den ekonomiska centralorganisation, som jag fann vid
 mitt bes6k i Haag, hor afven det pa enskild vag bildade ,Over-
 zee Trustmaatschappij, i Haag, som intimt samarbetar med en
 likaledes privat handelskommission, badadera utrustade med en
 faktisk myndighet af respektingifvande dimensioner.
 Utgangspunkten f6r hjalparbetet har varit, att med all kraft
 och i mojligast st6rsta matt halla uppe det inhemska arbetet
 inom alla omraden. Man fann snart, att detta gick nagorlunda
 af sig sjalft, hvad betraffar jordbruk och tradgardsskotsel. Handel
 och sj6fart aro beroende af andra naringar och forkofras med dem.
 Handtverket har svart lidit af krisen, men dess afsattningsmojlig-
 heter sammanhanga med folkets k6pkraft i allmanhet och kan
 svarligen framjas pa annat satt an genom lamplig kreditorganisa-
 tion och underlattande af ravarutillfirsel. Anstrangningarna ha
 lelt naturligt fatt i framsta rummet inriktas pa industrien och fis-
 ket, emedan har forelag den storsta bade forlust- och vinstmoj-
 ligheten.
 Hjalpkommitten ingrep omedelbart for att forma militarmyndig-
 heterna att medgifva varutransporter ajarnvagarna och for att under-
 latta kreditgifningen. Kolfragan maste ordnas och kom genast i
 battre lage, nar lifsmedelsexporten pa allvar birjade ta fart till Eng-
 land och Tyskland. Bestyret darmed har i ar, som sagdt, lamnats till
 en specialkommission. Storre svarigheter ha vallats af landets behof
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 af ravaror for industriell bearbetning, i all synnerhet nar varorna
 forklarats fir kontraband. Ententemakterna befarade, att Holland
 blott skulle bilda den stora inkorsporten till Tyskland, och denna
 makt i sin tur unnade icke England ett enda pund kemikalier eller
 andra varor. Fran baoda hall krafdes forbindelser af de hollandska
 importorerna, att varorna skulle anvandas uteslutande inom lan-
 det. Exportf6rbud utfardades i manga fall, men misstron vaxte
 under krigets gang, sa att till sist regeringen ma'ste inskrida och
 lata import6rerna konsignera varorna till regeringen under viss
 statskontroll. Denna anordning bibeholls till arsskiftet, men fran
 januari manad har ravaruimporten organiserats pa ett annat och
 annu mera extraordinart sitt. Anledningen torde fai s6ikas dari,
 att regeringen med hansyn till landets svara lage ville komma
 ifran alla handelsanledningar till slitningar med de krigforande och
 att detta svarligen kunde uppnas, sa lInge en maingd importvaror
 kommo in pa regeringens direkta ansvar. Vissa lifsmedel inforas
 fortfarande direkt af regeringen.
 Man kan forsta den nya anordningen, om man skarpt haller
 i minnet, att England slapper fram kontrabandsvaror till Holland
 endast under forutsattning, att de icke kunna ga vidare till Tysk-
 land. De framste mannen inom Hollands finansvarld, handels- och
 sjofartskretsar ha ansett, att de kunde taga saken i egna hander
 och sasom mellanhand vid import af kontrabandsvaror skapat
 Nederlandsche Overzee Truslmaatschappzij, vanligen kalladt N. O. T.,
 i Haag. Da detta bolag utan tvifvel ar en af krigstidens intres-
 santaste ekonomiska foreteelser, vill jag soka narmare skildra dess
 arbetsprogram och arbetssatt med ledning af bolagsordningen och
 en samling tryckta formular till kontrakt etc., som en af direkto-
 rerna haft vanligheten lamna mig.
 Bolagets uppgift angifves i bolagsordningen vara, ,att upp-
 trada sasom mellanhand for hollandska k6pman eller handelsbolag
 i syfte att mojliaggora of6rhindrad tillforsel ofver hafvet af varor,
 som blifvit eller blifva af krigf6rande stater f6rklarade vara abso-
 lut eller villkorligt kontraband,,. Bolaget ager icke att drifva affa-
 rer for egen rakning. Det skall uppl6sas efter kriget, senast den
 3 1 dec. 1 9 1 9. Aktiekapitalet utg6r Fl. 2,400,000 (? 200,000), upp-
 deladt pa I200 A-aktier och I200 B-aktier a 1,000ooo gulden. Hela
 A-serien har ifvertagits af landets framsta affarshus och rederier:
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 Nederlandsche Handel-Maatschappij, Nederlandsch-Indische Han-
 delsbank, Amsterdamsche Bank, Twentsche Bankvereeniging B. W.
 Blydenstein & C:o, Rotterdamsche Bankvereeniging, firman R.
 Mees en Zoonen, Stoomvaart Maatschappij Nederland, Stoomvaart
 Maatschappij Rotterdamsche Lloyd, Koninklijke West-Indische Mail-
 dienst m. fl., hvilka hvar f6r sig gatt in for 75 A-aktier. B-akti-
 erna utslappas efter styrelsens skon till k6pman och handelsbolag,
 hvilka anlita bolagets tjanster. Aktie ffr icke ofverflyttas pa
 annan utan styrelsens medgifvande. Styrelsen bestar af sju direk-
 torer och utser inom sig ett arbetsutskott. I bolagsordningen
 bestammes, att bolaget endast kan lamna sin medverkan at ,en
 hollandsk kopman, handlande med eller intresserad i de varor, som
 han vill importera ofver hafvet, f6r sa vidt han icke ar agent for
 eller star i f6rbindelse med agent for utlindsk regering. Ytter-
 ligare skall sokanden gifva en f6rbindelse, att han under krigsti-
 den skall importera kontrabandsvaror uteslutande for fbrbrukning
 i Holland eller f6r reexport till hollandska kolonier eller till neu-
 trala lander f6r f6rbrukning inom dessa lander.
 Nagon arlig utdelning a aktierna skall icke aga rum, utan vid
 bolagets likvidation efter kriget fa aktieagarna, sa vidt mojligt,
 tillbaka sitt kapital med 4 % ranta; eventuellt ofverskjutande till-
 gangar skola ofverlamnas till den kungliga nationella hjalpkom-
 mitten.
 Bolaget har salunda icke grundats i nagot som helst vinst-
 syfte, och denna omstandighet ger det stirre moralisk styrka.
 Vid en granskning af kontrakten med importorer och redare blir
 man slagen af bolagets diktatoriska myndighet. Har ar icke ens
 formellt tal om tva likaberattigade parter, utan bolaget afgbr su-
 verant, om en sokande skall fa begard importhjalp, och faststaller
 ensamt alla villkor. Det ar nastan ansvarslost gent emot impor-
 toren, hvilken i stallet kan fa eriagga boter och andock se sina
 varor tagas i beslag. Denna oerhbrda makt hos bolagsledningen
 grundas icke pa nagot bemyndigande af statsmakterna, utan helt
 och hallet pa. det faktiska forhallandet, att bolaget genom sina
 medlemmar och sina forbindelser beharskar bank- och finansvarl-
 den: en importbr, som vagade handla emot bolagets vilja, skulle
 snart se sin kredit f6rstord; intet rederi skulle vilja hjalpa honom
 att fa in varor; hela hans affar skulle ga ofveranda. Att detta
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 icke innebar en ren konstruktion, utan ar lefvande och hard verk-
 lighet, skall jag langre fram omnamna.
 Jag vill borja med att referera ett importorskontrakt vid ut-
 forsel fran krigforande land.
 Importoren bemyndigas att till N. 0. T. adressera vissa nar-
 mare specificerade varor emot erlaggande af viss administrations-
 afgift ('/8 %). Import6ren lamnar en f6rbindelse af innehall, soIm
 faststaillts i bolagsordningen. Skulle importoren bryta sin forbin-
 delse, alagges han boter intill visst maximibelopp. Annu allvar-
 ligare ar bestammelsen: ,Import6ren bemyndigar oaOterkalligen
 N. 0. T. att tillgripa konfiskation eller beslagtagning af sadana
 till N. 0. T. adresserade varor, angaende hvilka det efter N.
 0. T:s formenande ar anledning att formoda, att de hafva en
 annan bestammelse an den i ? i (af kontraktet) afsedda>>. N. 0. T.
 forbinder sig att vid varornas ankomst endossera och aflamna
 konnossementet till import6ren eller hans bankir, >>under forutsatt-
 ning att importoren gor det antagligt for bolaget, att varorna
 sandts for hans egen rakning, dock med forbehall af bolagets
 ratt till konfiskation och beslagtagning och jamval med villkor att
 administrationsafgiften erlagts,>. Skulle varorna aldrig framkomma,
 sa pahvilar ingen risk N. 0. T., som endast forbinder sig att
 antingen endossera och aflamna konnossementet eller att sjalf gora
 konnossementsfordringarna gallande for importorens rakning, allt
 efter N. 0. T:s eget godtfinnande>. Dessutom forbinder sig inm-
 portoren att sakerstalla N. 0. '. f6r alla skadegorelser, kostna-
 der och rantor for varorna. Som sikerhet staller importoren
 bankgaranti.
 Tionde punkten ar strang: ,Sa ofta N. 0. T. med angif-
 vande af orsaken bragt till importorens kannedom, att han air
 skyldig till boter i enlighet med detta aftal eller att N. 0. T.
 haft en utbetalning, for hvilken importoren enligt detta aftal maste
 sakerstalla bolaget eller som han skall till bolaget aterbetala, sa skall
 N. 0. T. aga befogenhet att, utan alila formaliteter och utan att nagot
 beslut eller nagon fullmakt eller medverkan fran importirens sida
 erfordras, af vederborande bankir utfordra b6tessummans eller
 utbetalningens belopp med tillkannagifvande, att det ena som det
 andra beloppet till foljd af detta aftal forfallit till betalning; allt
 under forbehall af rattighet for importoren att aterfordra alla till
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 N. 0. T. skedda inbetalningar, i den man han kan pavisa, att de
 ofverskridit hans skyldighet>>. Har belopp uttagits, sa skall im-
 port6ren ,omedelbart' stalla ny garanti. Uppkommer misstanke
 hos N. 0. T., sa skall importoren pa anfordran vara skyldig att
 forete ,bocker, brefvaxling och andra dokument,.
 I ett sarskildt ansokningsformular meddelas bl. a., att import
 af hvete och hvetemj6ol icke kan ordnas af N. 0. T., utan att
 dessa varor maste konsigneras till regeringen. Afven aftal mellan
 bolaget och rederierna ar strangt affattadt. Rederiet forbinder
 sig bl. a. att icke med fartyg, som fora kontrabandsvaror, kon-
 signerade till N. 0. T. eller till hollandska regeringen, transpor-
 tera nagra kontrabandsvaror till andra an hollandska hamnar utan
 N. 0. T:s uttryckliga medgifvande. N. 0. T. ar berattigadt att
 vid hvarje rederiets uraktlatenhet att efterkomma aftalets bestam-
 melser af rederiet utfa en botessumma af h6gst oo100,000ooo gulden.
 Af ett annat kontraktsformular framgar, att engelska och
 franska regeringarna onska ett af N. 0. T. undertecknadt bevis pa
 det lamnade medgifvandet om konsignering. Forhallandet synes
 vara, att bolaget star i intim och direkt forbindelse nmed engelska
 legationen i Haag, antagligen representerad af nagon handelsattache,
 utan att dessa viktiga forhandlingar behofva ga genom hollandska
 utrikesdepartementet. Denna kontinuerliga samverkan mellan ett
 lands handelsbolag och ett annat lands legation synes innebara
 en bade folkrattslig och handelspolitisk nyhet af markligaste slag.
 England anses ha alla skal att vara belaten med anordningen,
 hvilken synes bereda fullstandig trygghet emot kontrabandsvaror-
 nas vidarebefordran till Tyskland. I april lamnades mig den upp-
 giften i Haag, att forhandlingar pagingo med Tyskland om mot-
 svarande atg6randen i syfte att fa in kontrabandsvaror fran Tysk-
 land under fullt betryggande garantier for att de icke skola ga
 vidare till England eller Frankrike. Det ar mig obekant, om
 dessa forhandlingar ledt till nagot resultat.
 Bolaget samarbetar med en likaledes privat handelskommis-
 sion, som har ungefar samma ledande personer som trusten och
 hvars narmaste uppgift ar att lamna upplysningar och rad at ex-
 portorer och andra handlande. Pa hvad satt. arbetet f6rdelas
 mellan denna kommission och den ofvan (sid. I95) omnamnda
 regeringskommissionen, som till viss grad utbrutits ur den stora
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 hjalpkommitten, kanner jag icke. Den privata kommissionen har
 emellertid en viktig uppgift, som fortjanar omnamnas, en sjalf-
 tagen undersoknings- och nara nog domsmyndighet.
 I Holland ha, liksom i andra lainder, f6rsok gjorts att kringga
 gallande bestammelser om export och transitering, hvarvid de age-
 rande personerna mer eller mindre brutit afgifna f6rbindelser.
 Sadana forseelser kunna asamka landet och i forsta rummet dess
 handelskar stora svarigheter, och handelskaren har har tagit saken
 i egna hander. Handelskommissionen inkallar syndaren, forhor
 honom och kan sedan anmala honom hos regeringen eller brann-
 marka honom offentligt. Denna sida af kommissionens verksanm-
 het belyses icke i de officiella aktsamlingarna, utan jag far halla
 mig till de upplysningar, som jag erhallit a kommissionens byra.
 Ett par fall hade f6rekommit, sade man mig, da personer, som
 forfarit groft felaktigt, fatt sina namn och sina forseelser insatta
 i tidningarna. Jag bad att fa se ett par sadana meddelanden,
 men min uppgiftslamnare ansag, att personernas namn ej borde
 annu en gang uppvisas. Han refererade emellertid ett belysande
 fall. En kopman hade till utlandet sandt ett cirkular, att han
 kunde salja kontrabandsvaror tvairt emot gallande forbud; han togs
 i f6rhor och hans forsvar befanns daligt; ett meddelande offentlig-
 gjordes i pressen, att kommissionen forhort mannen, som forfarit
 sa och sa, och funnit hans forklaringar otillfredsstallande. Mera
 behofdes icke, da ju kommissionsmedlemmarnas samlade finans-
 inflytande ar oerh6rdt stort. En moralisk dom af kommissionen
 kan nara nog gora en affarsman ekonomiskt fagelfri.
 Sedan jag nu skildrat vidtagna atgarder for att trygga im-
 porten af ravaror till industrien, vill jag i korthet ber6ra hvad
 som atgjorts f6r att upphjalpa fisket, bispringa handtverket och
 smahandlandena samt reglera lifsmedelshandeln och halla noden
 tillbaka.
 Vid krigsutbrottet afstannade nastan alldeles fisket, bade till
 hafs och i sjoar och vattendrag. Sillfisket tog dock snart upp
 sig, tack vare stigande priser. Krigstillstandet pa Nordsjon or-
 sakade emellertid, att batarna seglade hem nagra veckor tidigare
 pa senhbsten ar vanligt. Trawlfisket med angbatar gaf under I 1/2
 manad en afkastning, som understeg forra arets med c:a 6-700,000
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 gulden. Priserna stego, men afven assuranskostnaderna. Arsresul-
 tatet af trawlfisket blef dock tillfredsstallande. I vanliga fall
 plaga sillbatarna efter slutadt sillfiske ge sig ut med trawl, men
 endast ett fatal bAtar foljde nu denna vana. Regeringen ville ej
 garna utsanda nAgot orlogsfartyg till fiskeflottans hjalp, utan den
 stora hjalpkommitten f6rhyrde angaren Wodan, som gick ut med
 marinlakare om bord f6r att bista, dar sa behofdes, och framfor
 allt f6r att tillhalla fiskebatarna att htlla sig inom de omr,den,
 som engelska amiralitetet f6rklarat vara fria fran minering.
 Kustfisket kunde ej rakna pa tillracklig afsattning, hvarfor
 priserna gingo ned. Samst stod det f6r ostron- och musselfisket,
 helt forklarligt pa grund af den stora normala exporten, bl. a. af
 c:a 40 mill. kg. musslor pr ar, hvilken nu sa godt som f6rsvann.
 En centralbyra upprattades i Amsterdam for afsattning af fiske-
 produkter; bl. a. ordnades i staden en anstalt f6r tillredning af
 fisk 'at flyktings- och interneringslagren och for afyttring. Rotter-
 dams hjalpkommitte utsande arbetslosa sasom musself6rsaljare och
 gjorde darmed stor nytta. Den. stora hjalpkommitten uppmanade
 andra stader att fblja exemplet och bildade en centralbyra for
 Zeeland med uppgift att ordna musselforsaljningen. Fixa priser
 faststalldes: Fl. I: 75 vpr baal, (c:a 90 kg.) utom frakten och lagre
 priser vid stora inkop. Upprop utsandes till befolkningen att ata
 musslor, och matrecept spredos (I32 1/g gram aigghvita ur magert
 oxkott uppgifves kosta Fl. o: 59, af musslor Fl. o: I 5). Dessa atgar-
 der ha ej kunnat g6ra afkastningen normal, men ha dock bidragit
 att hAlla noden tillbaka fran kusttrakterna.
 Till medelklassens hjalp upprattades i september ett nytt
 kreditinstitut >>de Centrale Middenstandskredietbank , som snart
 fick filialer a flere orter. Staden Amsterdam 6ppnade en kredit
 A en million gulden at byggnads- och industrif6retag, med foretrade
 for sadana, som under normala tider maste anses fullt sunda men
 under krisen hade svart att draga sig fram, under villkor att staten
 skulle iklada sig halfva risken, hvilket afven skedde. Haag lamnade
 ett lAn a hogst Ioo,ooo gulden till ,de Co6peratieve Midden-
 standsbank>, och afven pa andra hall vidtogos liknande atgarder.
 NAgon allman moratorielag har icke utfardats, men den 4 sept.
 I9 I4 antogs en lag, som gaf domstol ratt att pa sarskild ansokan
 uppskjuta betalning pa sex manader; f6r samma tid kan konkurs-
 Ekonomisk Tidskri/t. I915. Hdat. 6. I5
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 foirklaring undanskjutas. I detta sammanhang ma anforas, att
 jordbruks-, industri- och handelsministern erholl fullmakt genom
 lag af 3 augusti I914 att stanga och oippna borsen, hvilken genast
 stangdes.
 Alla anstringningar att halla nairingslifvet i gang och att
 darmed trygga bade landets ekonomi och enskildas uppehalle sla1
 mer eller mindre fel, om priserna pa n6dvandighetsvaror, i framsta
 rummet pa lifsmedel, kunna uppskrufvas hur som helst. Detta
 problem ar synnerligen inveckladt, enar det icke ar nog med, att
 nodvandig import tryggas; nastan lika angelaget ar, att tillgangliga
 forrad lampligen f6rdelas bfver landet och att de ej hallas tillbaka
 i prisstegringssyfte. Min artikel har redan svallt ut sa pass mycket,
 att jag endast i korthet vill ber6ra det rika amnet.
 Importen af hvete, hvetemjol, rag, majs och andra foderamnen
 har tryggats, darigenom att lasterna konsignerats och fortfarande
 konsigneras till regeringen. En sarskild spannmalsbyra (Graan-
 distributiebureau) har oppnats i jordbruks-, industri- och handels-
 departementet, och dessutom har den kungliga nationella hjalp-
 kommitten afsindrat en subkommitte, hvilken fran januari losgjorts sa-
 som en mera fristaende kommitte, med uppgift att syssla med lifs-
 medelsf6rdelning. I allmanhet har man strafvat efter att i minsta
 mojliga man rubba den vanliga handelsorganisationen.
 Den 3 augusti I914 tillkom en lag, som bemyndigade kom-
 munerna att expropriera lifsmedel, om sa erfordrades, for att halla
 priserna nere och tillfredsstalla behofvet. Den 20 okt. utgick en
 anmaning till borgmastarne att kbpa upp rag. I flertalet provinser
 tillsattes rackommissioner. Den 21 nov. uppmanades borgmastarne
 ofvervaga, om ej pabud erfordrades om rags uppblandning med
 importeradt hvete, dar konsumenterna mest begarde rag, och den
 I9 jan. I915 gick regeringen ett steg langre genom forbud att
 baka ragbr6d utan halften hvete. Pa manga hall ingar vanligen
 rag i kreatursfodret, och raguppk6pen beredde darf6r svarigheter;
 i stallet importerades majs. 7 nov. anbefalldes (summarisk) in-
 ventering i kommunerna af f6refintliga lifsmedelsf6rrad. Spann-
 malsbyran importerade till i febr. I915 I88,398 ton hvete och
 I8,033 ton rag samt 26,228 ton majs, 2,322 ton linfroikakor och 15,871I
 ton korn. Exportforbud faststalldes tidigt pa potatis, smor och
 ost, men meningen var att medgifva utforsel, sa snart trygghet
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 vunnits for tillrackligt stora landsf6rrid. I slutet af oktober in-
 rattades en rikscentralbyra for smorexport, och ostexporten reg-
 lerades pg liknande satt.
 Hur den kommunala lifsmedelsregleringen tagit sig ut, kan
 exemplifieras fran Amsterdam. Sa snart lifsmedelslagen beslutats
 i borjan af augusti, tillsatte borgmastaren en lifsmedelskommitte,
 som anvande lagen sasom ett p,tryckningsmedel utan att begagna
 tvangsinkopsratten. Kommitten sammantradde forsta tiden hvarje
 morgon, sedan en gang i veckan, och omedelbart fore sammantradena
 mottogos klagomal fran allmanheten. Visade sig nfgon anmalan
 om oskalig prisstegring befogad, sa erfordrades blott ett bes6k i
 butiken af nagon kommitteledamot och ett hot om lifsmedels-
 lagens tillampning for att genast fa skalig prisreglering. Maximi-
 priset pa prima briod maste bli tamligen hogt, och darfor skaffades
 ett enklare ,kommissbr6d, till lagre pris.
 Maximipriser ha asatts ett stort antal varor: kaffe, te, socker,
 mjol, brod, bonor, arter, potatis, sm6r, margarin, ost, fotogen,
 koks, torf, stenkol etc. Forandringar ha ibland vidtagits, bade
 prissankningar och prishojningar, mest dock det senare. Bland
 exportforbjudna varor markas ho, hafre, stenkol, koks, maskinolja,
 hvete, rag, lader, apoteksvaror, kakao, te, socker, kaffe, majs,
 oljefron och oljekakor, koppar, fotogen, bensin, potatis, ost, smor,
 brid, chilesalpeter etc. Redan af dessa exempel kan man utan
 vidare draga den slutsatsen, att orsaken till forbuden antingen varit
 en onskan att halla kvar vissa varor inom landet och endast
 tillata en val reglerad export pa grund af sarskild licens eller
 ocksa nodvandigheten att forhindra importvarors vidarebefodran
 till Tyskland i syfte att darmed trygga importen for inhemsk
 konsumtion.
 Det omfattande arbetet att halla noden borta genom arbets-
 loshetsunderstid, direkt hjalpverksamhet, reglering af hyresbetal-
 ningen o. d. firbigar jag har. Hur oerh6rda svirigheterna varit,
 belyses kanske bast af det enkla faktum, att Holland haft att taga
 vara pa icke blott sin egen befolkning, utan afven de belgiska
 flyktingarna, hvilkas antal en gang ofverstigit millionen. I april be-
 raknades de kvarvarande till c:a 300,000.
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